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 Editorial  
  
Estimados/as lectores/as, es muy grato compartir con todos/as 
ustedes un nuevo número de la revista Sudamérica, y continuar 
ampliando la oferta de publicaciones del Departamento de Sociología 
de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata.  
Este número es el 4° que se publica de manera ininterrumpida y 
expresa una continuidad inédita en la corta vida institucional de 
nuestro departamento. Asimismo, Sudamérica hoy se sitúa como uno 
de los vehículos utilizados por los investigadores y estudiantes de la 
carrera, pero también de otras universidades del país y del exterior 
para seguir debatiendo y discutiendo en el ámbito de las ciencias 
sociales. En este aspecto, podemos sostener que este espacio pretende 
impulsar un ejercicio de reflexión que trasciende los muros de la 
universidad, las fronteras de lo académico y que ofrece diversos 
puntos de vista  acerca de la experiencia humana en sociedad actual. 
En el debate actual que transita la sociedad Argentina, tras un 
cambio presidencial, nuestra revista retoma los temas acuciantes que 
conciernen a la agenda pública. Por ello,  incluimos el dossier: 
Actores sociales, arenas estatales y problemas públicos. Las políticas  
sectoriales y la traducción política de los intereses sociales. Los 
coordinadores han realizado un trabajo exhaustivo de selección entre 
los numerosos artículos recibidos, que expresan la acogida que tiene 
nuestra revista en el campo de las ciencias sociales, y que  nos 
permiten ofrecer un producto de calidad.  
Este número continúa con el doble formato que nos llena de 
orgullo. Aunque parezca una cuestión trivial, mantener la edición 
digital y en papel supone un esfuerzo institucional muy grande y para 
quienes hacemos la revista. Sabemos que aún queda mucho por hacer, 
pero este número que ponemos a su disposición nos llena de orgullo y 
compromiso. Esperamos que les guste y que lo disfruten tanto como 
nosotros disfrutamos hacer esta revista.  
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